



摘　要: 在分布式数据采集与监测系统中, 往往需要实时采集远程被控对象的各种参数, 并与上位控制中心进行数据
交换。本文介绍了基于 MODBU S 通讯协议的信号采集卡硬件和软件设计。其硬件主要分为信号采集和通信 2 部分。本卡主
要采集各种数字量, 如按键是否按下, 继电器是否闭合等。由于 PC 机串行口最大传输距离仅为 50～100 ft, 因此采用 RS
485 总线实现数据的远程传输。软件部分采用C 语言编写下位机程序, 而上位机界面的搭建选用VB。该采集卡可以运用到
许多实际的工控场合。
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目前, 在 DCS 中, 主机大多采用 PC机, 其串行口为
标准 RS 232 口。但由于 RS 232不易进行长距离的数据传
输, 存在共地噪声且不能抑制共模干扰。
目前广泛采用的是 RS 485收发器。RS 485收发器采
用平衡发送和差分接收, 具有抑制共模干扰的能力, 加上
收发器具有很高的灵敏度, 能检测低达 200 mA 的电压。
本文介绍的基于 MODBUS 通信的信号采集卡正是
采用 RS 485 通信方式。
2　系统设计
2. 1　硬件设计





CPU 之前, 先经过 74LS244 驱动器。图 2给出采集 8 路数
字量信号的硬件图。
通 讯接口是采集卡的另外一个组成部分, 选取
MAX483作为 RS 485通讯的收发器, 并选用 6N137 作为
输入输出隔离器, 如图 3所示。
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2. 2　软件设计

















void int1( v oid) interrupt 4




w hile( addr ! = SLAVE)
{ ES = 1; g ot o r eti; }
SM 2= 0;
sr e( ) ; / /调用接收数据子程序
buid( ) ; / /组织要发送的数据





在 Windows 2000/ XP环境中, 编写串行通信应用程
序, 一般采用如下 2种方法:
( 1) 通过调用Win32 API提供的串行通信函数, 这种
方法实现起来相当繁琐;
( 2) 利用专门处理串行通信的控件来编程。
在本系统中, 选择一个名为M SComm 的第三方控件
来实现采集卡的串行通信管理。其主要步骤如下:




( 2) 利用MSComm的 Output 方法, 将上述请求帧送
入串行口;
( 3) 按照查询方式, 检查输入缓冲区字节数以及帧首
部的两字节, 确认响应数据的正确性;




利用基于MODBUS 通信的 RS 485 总线在 Windows
2000/ XP 环境下构建的远程数据采集/传输系统, 解决了
(下转第 31 页) 　
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用卡诺图分别化简 A, B, C, D各项, 例如化简 A 的
过程如图 4所示, 得 A= Q1+ Q3或者 A= Q2′Q4′; 同样
B= Q2+ Q3 或者 B= Q1′Q4′; C= Q4; D= 0, 用或门或者
与门均可实现 Q1Q2Q3Q4与 DCBA 之间的逻辑关系。其






态触发器的负触发端。NE555的 ( 2) 脚在无触发信号输入
的静态时保持高电平, 当某组抢先按下抢答按钮, 其输出
端 Q= 1, 对应的 Q′= 0, 导致 IC( 2)脚出现下降沿, 使得
( 3) 脚输出高电平控制信号, 可驱动蜂鸣器工作。为了防
止 ( 2) 脚一直是负脉冲, 555一直工作达不到定时的要求,
就在 ( 2) 脚前端接了一级 RC电路, 通过给电容充电使
( 2) 脚逐渐升高到 V TH。电路如图 4 所示, 定时时间为












图 5　1 s 声响电路
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也可以用到其他场合, 如 DCS 系统、数控机床自动化系统
等, 都具有较好的应用推广价值。
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